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Murchadeira ou murcha-
bacteriana da batata
A murchadeira, ou murcha bacteriana, é 
uma das principais doenças da batata em 
países de clima tropical e subtropical. No 
Brasil, causa perdas diretas de até 30%, 
principalmente em cultivos sujeitos a 
altas temperatura e umidade. É causada 
por Ralstonia solanacearum, uma 
bactéria complexa com alta capacidade 
de sobrevivência no solo, sendo assim 
responsável pela contaminação de áreas 
que ficam inadequadas para cultivos por 
vários anos. Também, de forma latente, 
contamina a batata-semente, que serve 
de veículo da bactéria a longas distâncias.
O controle da murchadeira é difícil e 
depende da adoção de várias medidas 
culturais preventivas e complementares. 
Esta publicação ilustra, de forma 
resumida, o ciclo da murchadeira em suas 
principais fases de instalação e evolução, 
com a principal finalidade de alertar para 
os pontos críticos que devem ser levados 
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